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一　104　一 東京医科大学雑誌 第67巻第1号
期血圧は治療後に有意に低下を認めた（146．8±12．4vs
131．3±8．2　mmHg；〆0．㎜1）。非強化群の治療前と
12ヶ月後のLVmassは治療前後で有意差は認めな
かった（96．1±33．3vs　lOl．6±36．1；p＝0．138）。強化群
の治療前と12ヶ月後のLVmassは治療前後で有意に
減少を認めた（121．56±34．3vslO4．64±26．lg；p＝
oo12）．
【結語】　Ca拮抗薬による強化降圧治療が左室肥大退
縮をもたらすことが示唆された。
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【目的】乳癌のMRI評価法が確立された感がある
が、術前や化学療法前にMRIの評価基準を参考とし
て腫瘍の存在部位や拡がり、腫瘍組織型分類の推測、
リンパ節の検討に関して短時間、簡便な三次元の処理
が可能なワークステーションを用いて検討した。
【方法】使用したMR機器はAVANTO（L5）、ワー
クステーションはTeraRicon、サーバーはAquarius
NETを使用した。MRMを行った乳房疾患のデータを
サーバー保管して、三次元シーケンスである3D－VIBE
の元データから三次元画像を作成するが、主として腫
瘍サイズ、形状、広がりについて検討した。そしてリ
ンパ節腫大に関して評価を加えた。なおこれらの画像
はカラープリントとして作成した、1ケースあたり約
3－5分である。
【結果】乳癌悪性腫瘍は約300例（非浸潤癌：浸潤
癌＝1：4）、良性腫瘍は約30例（葉状腫瘍8例、FA18
例、その他4例）である。組織型正面率80％以上、腫
瘍存在診断率は（非浸潤癌95％、浸潤癌は92％）、良性
腫瘤組織型録診率（90％）であった。
【考察】数分のワークステーション操作で乳房疾患
の三次元的な画像診断が可能であった。ほぼ全例で腫
瘍と乳頭との関連性が把握できた。血管とリンパ節の
把握に有用であった。がんの皮膚浸潤や後乳房組織浸
潤について拡がり診断が可能であった。手術シュミ
レーションに有用であった。
　リンパ節転移に関しては膨隆性の腫大は転移を疑
うが、micro　metastasisに関しては課題として残った。
さらに高分解能MRIのhard　softの改良が望まれた。
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【背景と目的】片側声帯麻痺において麻痺側は固定
しているわけではなく、発声の際に呼気流による吹き
上げや健側との接触のため常に受動運動を受けてい
る。3DCTで吸気時と発声時を比較すれば、内視鏡で
は検出できない麻痺側披裂軟骨の垂直方向の運動が
検出できる。本論文の目的は3DCTを用いて片側声帯
麻痺の披裂軟骨の立体的な運動（特に垂直方向の運
動について）を検討することである。
【対象および方法】2005年4月目ら2007年1月まで
に当施設にて3DCTを施行した61症例である（女性
18例、男性43例）。3DCTで輪状軟骨および披裂軟骨
を描出した。麻痺側の披裂軟骨は発声時に呼気流によ
る吹き上げや健側との接触のため頭側へ偏位し、吸気
時に尾側へ移動する運動が見られた。この運動を受動
的な滑走運動として検出した。次に麻痺側は頭側へ偏
位すると仮定し、麻痺側の頭側偏位の程度が大きいも
のを重症とし、重症度分類を行った。麻痺側の頭側に
偏位する程度によりGrade　l（軽症）からGrade　III
（重症）まで分類した。重症度分類別にその平均呼気流
率を比較し、正常コントロール群を加えGradeに従っ
て重症化するか検討した。検定にはウイルコクソンの
single　pared検定を用いた。
【結果】　アーチファクトや輪状披裂関節の描出が不
良であった症例が7例あり除外した。麻痺側の受動的
な滑走運動は90．7％でみられた。麻痺側は全例で健側
と比較すると頭側に偏位していた。Gradeが重症化す
るに従い平均呼気頭割は優位に重症化していた。
【結論】　吸気と発声時の比較でみられる受動的な滑
走運動は麻痺を特徴づける所見と考えられる。麻痺側
の披裂軟骨は、たとえ軽症例であっても受動的に頭側
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